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บทความวิจัย (Research Article)
การกระจายพันธุของพืชตางถิ่นที่รุกราน ในพื้นที่ปาอนุรักษบานโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  1
        เยาวนิตย ธาราฉาย  อัจฉรี เหมสันต  พรทิพย จันทรราช และปริญญา ปฏิพันธกานต
การประยุกตใชเครื่องวัดคลื่นไฟฟาสมองแบบพกพาในการวัดความคิดสรางสรรคของผูเรียนที่เรียนรูดวย 16
กิจกรรมสะเต็มแบบเปดและแบบมีโครงสราง
         สุทธิดา จำรัส
การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณทิศทางลมที่ระดับความสูง 120 เมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช   40
             วรางคณา เรียนสุทธิ์
การผลิตเอทานอลจากการเพาะเลี้ยงยีสตลูกแปงสาโทดวยกากน้ำตาล     53
     อรรถพล กุลบุตร  สุภาพร พรไตร  และจิดาภา แสงสวันต
การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบสมุนไพรฮอมลดไขในชุมชนบานนาคูหา จังหวัดแพร    66




              สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ  ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ  และจุฬารัตน ธรรมประทีป
การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 115
(Eco–school) กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
                ชลิดา จูงพันธ  และนฤพจน พุธวัฒนะ
ความหลากหลายและความปลอดภัยของอาหารหมักพ้ืนบานจากแบคทีเรียกอโรคบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา 131
จังหวัดสุรินทร




    วรันภัทร รัตนการุณจิต  รัฐพล มีลาภสม  ศักดิ์ศรี สุภาษร  และปุริม จารุจำรัส
การสาธิตชุดการทดลองในวิชาเคมีที่อาศัยระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐจากกระดาษ (µPAD) ที่สรางโดย 164
ใชไขเทียนเปนวัสดุไมชอบน้ำ
        ภัทราวรรณ ศุภเลิศ  รัฐพล มีลาภสม  ศักดิ์ศรี สุภาษร  และปุริม จารุจำรัส
จุลินทรียกอโรคทางเดินอาหารที่สำคัญ        188
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